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Puji dan syukur saya ucapkan kepada khadirat Allah SWT karena atas rahmat, 
hidayah dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir Program Kampus 
Mengajar Angkatan 1 tahun 2021. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada 
junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah mengubah zaman jahiliyah menjadi 
zaman yang terang benderang seperti saat ini. Laporan akhir ini ditulis bertujuan 
untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Program Kampus Mengajar di SD 
N 16 Martapura.  
Laporan Akhir Kegiatan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 
ini merupakan kegiatan selama tiga bulan melaksanakan aktivitas di SD N 16 
Martapura, yakni aktivitas mengajar maupun non-mengajar. Dalam laporan akhir ini 
juga  memuat tentang informasi kegiatan yang dilakukan selama berada di SD N 16 
Martapura. Penyusunan Laporan Akhir ini merupakan bentuk pertanggungjawabaan 
secara tertulis atas terlaksanakannya Program Kampus mengajar ini.  
Penyusunan laporan ini tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama antara 
pihak-pihak yang terkain oleh karena itu penulis menyeampaikan terimakasih kepada 
pihak terkait karena  telah memberikan arahan, masukan, serta kritik yang 
membangun terhadap isi Laporan Akhir ini. Semoga laporan ini dapat djadikan 
referensi untuk laporan sejenisnya. 
 
  Oku Timur, 25 Juni 2021 
     Penulis, 
  
 
   Ida Septi Indriani 
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